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 PT. Asahimas Flat Glass, Tbk merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang 
bergerak dalam memproduksi kaca lembaran dengan berbagai macam jenis.. Sebagai salah 
satu industri kaca yang terbesar di Indonesia, perusahaan harus menghasilkan produk yang 
berkualitas yaitu produk yang memiliki karakteristik-karakteristik sesuai dengan keinginan 
dan kebutuhan pelanggan. Permasalahan yang dihadapi perusahaan ini adalah pada proses 
produksinya, yaitu mulai dari material hingga tuntutan proses dari mesin yang tidak dapat 
dihilangkan, sehingga menyebabkan terjadinya defect atau cacat pada produk yang 
diproduksi. Penulis mencoba menemukan solusi dengan pengendalian kualitas yakni apabila 
terjadi sebuah produk yang cacat, penyebabnya akan dicari dan dilakukan perbaikan. Metode 
yang dipakai pada kerja praktek ini adalah menggunakan metode Seven Tools of Quality. Dari 
Seven Tools of Quality ini hanya dipakai 3, yaitu peta control/ peta kendali, diagram pareto, 
dan diagram Ishikawa. Dengan mencari dan menelusuri penyebab yang terjadi, diharapkan 
dapat dilakukan perbaikan, sehingga kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga. 
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